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ABSTRAK 

Kekontinuan dapat ditinjau dari berbagai macam 
aspek. antara lain melalui ruang vektor dan ruang 
metrik. 
Hal ini dapat dipahami. karena pada ruang metrik dapat 
didefinisikan suatu barisan konvergen yang merupakan 
konsep yang penting dalam meninjau kekontinuan suatu 
fungsi melalui barisan. 
Sedangkan untuk konsep lanjutan mengenai kekontinuan 
dapat ditemukan pada barisan fungsi-fungsi. 
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